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Dorner László, az Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézetének tanársegéde 
hét éven át, 2012-től 2019 márciusáig látta el a Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztő-
bizottsági titkári feladatait. Közel 4 évet dolgozott Pléh Csaba főszerkesztővel és közel 
három évet Fülöp Márta főszerkesztővel. Munkáját nagyon intelligensen, odaadóan, 
maximális megbízhatósággal, felelősségteljesen, kitűnő emberi kapcsolatokat ápolva 
látta el. Jelenleg a figyelmét doktori disszertációja befejezésére kell fordítania, ezért 
sajnos meg kell válnia szerkesztőségünktől. A Magyar Pszichológiai Szemle érdekében 
kifejtett munkáját mind a két főszerkesztő, mind a szerkesztőbizottság tagjai nagyra 
értékelik, és ezúton fejezik ki hálájukat. A szerkesztőbizottsági titkári feladatokat Saád 
Judit, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének munkatársa vette át. 
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